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RESUMEN EJECUTIVO
M.Z.N INGENIERIA SAS es una organización de carácter privado,
cuya actividad principal es la elaboración de estudios de suelo,
pavimentos y materiales de construcción, y la construcción de
obras civiles viales y sanitarias, siendo estas últimas, las que
generan mayor impacto sobre el medio ambiente. Razón por la
cual, la organización decide implementar un Sistema de Gestión
Ambiental bajo la Norma ISO 14001:2015, buscando la protección el
medio ambiente a través de la gestión de sus aspectos
ambientales, la mitigación de sus impactos, el cumplimiento de
legislación ambiental aplicable al sector; productos y servicios más
responsables con el medio ambiente, y una mayor comunicación e
interacción con sus partes interesadas. 
Para el desarrollo de este trabajo, se seleccionó como producto
especí co de la “Construcción de placa huella Vereda Quintoque
Sector San Isidro Municipio de San Miguel de Sema”. Se realizó la
valoración inicial del contexto de la organización, identi cando el
producto, partes interesadas y sus necesidades y expectativas. Así
mismo, se describió la problemática ambiental abordada, se
identi caron y valoraron los aspectos e impactos ambientales de
las diferentes etapas del proyecto, de forma cualitativa y
cuantitativa, empleando la Lista de Chequeo y la Matriz de
Importancia o de Conesa – Fernández. Se determinó el
cumplimiento e incumplimiento de la legislación ambiental
aplicable a la actividad, obteniendo como resultado los programas
ambientales para los tres aspectos ambientales más signi cativos,
como son la remoción de suelo y cobertura vegetal, la generación




Razón Social: M.Z.N INGENIERIA SAS
Código CIIU: 4290, Construcción de otras obras de ingeniería civil.
M.Z.N INGENIERIA SAS es una organización que ofrece servicios y
soluciones integrales en las diversas áreas de estudio suelos,
diseño de pavimentos, materiales de construcción, consultoría,
interventoría, construcción de obras civiles viales y sanitarias,
garantizando su e ciencia en el tiempo. Así mismo, la organización
se encuentra comprometida con la satisfacción de las necesidades
y expectativas de los clientes, buscando mantenerse como líder en
innovación y generación del valor agregado. 
Dentro de las actividades que realiza la organización se seleccionó
la construcción de obras civiles viales para el desarrollo de este
trabajo. Esta actividad tiene como partes interesadas al cliente, los
constructores, los entes de planeación y control, las autoridades
ambientales, la comunidad vecina y comunidad en general. Estas
partes interesadas tienen necesidades y expectativas importantes
de tipo legal, técnico, económico, social y ambiental, las cuales
convergen en garantizar la calidad de vida y el desarrollo
económico de la comunidad, a través del mejoramiento de la
infraestructura vial con un máximo aprovechamiento de los
recursos naturales y con una mínima generación de impactos
sobre los mismos, como clave para el logro de los objetivos de
desarrollo sostenible del área de in uencia. (SEMA, 2021) 
En consecuencia, en la organización las estrategias y los objetivos
derivados de esta actividad son revisados anualmente a  n de
adaptarlos a los nuevos requerimientos ambientales y legales,
como son optimizar el consumo de los recursos naturales y las
materias primas, prevenir y minimizar la generación de cargas
contaminantes, con el  n de prevenir, mitigar, corregir y
compensar los impactos ambientales sobre la población y los
ecosistemas de forma efectiva, y realizar mejora continua de la
gestión ambiental de sus actividades. 
Como producto especí co de la actividad de construcción de
obras civiles viales de la organización se eligió la “Construcción de
placa huella Vereda Quintoque sector San Isidro Municipio de San
Miguel de Sema”. Este consiste en mejorar las condiciones de la
infraestructura vial secundaria y terciaria a través de la
construcción de 0.31 km de placa huella en el Sector San isidro de
la Vereda Quintoque del Municipio de San Miguel de Sema,
departamento de Boyacá. Lo anterior, atendiendo a la necesidad
de la comunidad, como parte interesada, de acceder a servicios de
salud y educación, y transportar sus productos para la
comercialización hasta las centrales de abasto del municipio y/o
de las ciudades circunvecinas, mejorando de esta forma, la calidad
de vida de esta.  
La construcción de la placa huella comprende nueve etapas, las
cuales se encuentran identi cadas en la Tabla 1, con los siguientes
numerales:  
1.    Actividades preliminares
2.    Acondicionamiento de la super cie
3.    Relleno y compactación de la vía
4.    Refuerzo en acero placa huella
5.    Aplicación de concreto hidráulico y ciclópeo
6.    Construcción de cuneta y bordillo
7.    Construcción de alcantarillas
8.    Señalización
9.    Cierre y abandono 
Para la evaluación ambiental inicial de estas etapas, se empleó la
siguiente lista de chequeo, evaluando cada una de ellas respecto
de componentes ambientales como: agua, suelo, aire, fauna,  ora y
socioeconómico. 
Tabla 1








La construcción de una obra civil en el desarrollo de las
comunidades rurales engloba un concepto general clave en el
logro universal del desarrollo sostenible como lo es el
mejoramiento de la infraestructura vial para garantizar la calidad
de vida y el desarrollo económico de una comunidad, sin que ello
implique deterioro ambiental. Por esto, es fundamental entender
que el sector de la construcción genera impactos positivos y
negativos en las diferentes etapas de una construcción, los que
deben ser gestionados por las organizaciones para garantizar la
preservación y conservación del medio ambiente, no solo como
componente natural sino también social. 
Con el paso del tiempo, M.Z.N INGENIERIA SAS como
organización que desarrolla la actividad de construcción de obras
civiles ha adquirido una mayor responsabilidad en su gestión,
orientada al desarrollo socioeconómico y ambiental de los
proyectos que desarrolla, generando a su vez, un mayor impacto
en la sociedad. Razón por lo cual, obtuvo la oportunidad de
adelantar la rehabilitación y mejoramiento de las vías terciarias del
sector San Isidro de la Vereda Quintoque del Municipio de San
Miguel de Sema. Comunidad que ha visto afectado su desarrollo
económico, social y ambiental por el mal estado de las vías de
ingreso a la vereda. 
Desde el punto de vista socioambiental la población de la Vereda
Quintoque del Municipio de San Miguel de Sema,(SEMA, 2021)
tienen desventaja económica y social con respecto al resto de
habitantes del municipio, teniendo en cuenta que el mal estado de
las vías de llegada a la vereda reduce las posibilidades de acceder a
productos de primera necesidad; disminuye las oportunidades de
recibir servicios de salud y educación, ya que los vehículos propios
o de servicio público, sufren daños causados por los baches y
depresiones del terreno sobre el cual se transita y se tiene un
mayor consumo de combustible al hacer recorridos más largos
para acceder a zona, lo que se ve re ejado en el incremento de los
costos de transporte y por ende en la economía familiar. De la
misma forma, al no contar con vías accesibles se afecta la actividad
agropecuaria de la vereda, provocado por el limitado acceso a los
insumos agropecuarios y la maquinaria para realizar las labores.
Así mismo, se ve disminuida la comercialización de los productos
por el limitado transporte de carga y los altos costos para trasladar
los productos al área urbana del Municipio y a las principales
ciudades de abasto, como son Chiquinquirá, Tunja, Simijaca,
Bogotá, entre otras.  
Por otro lado, esta situación limita la llegada de programas
sociales a la comunidad de la Vereda Quintoque, y reduce las
posibilidades de que la Administración Municipal del Municipio de
San Miguel de Sema pueda prestar servicios como por el ejemplo,
el transporte a la población en edad escolar de la vereda, lo que se
ve re ejado en el poco interés de las familias por enviar a sus niños
y  jóvenes a los colegios y escuelas del Municipio, aumentando los
índices de desescolarización de la vereda. 
Como se evidencia, la problemática de la Vereda Quintoque reduce
las posibilidades de que sus habitantes tengan una buena calidad
de vida, expresada en el acceso a bienes de primera necesidad, a la
salud, a la educación, al empleo, a los servicios públicos, al goce de
un ambiente sano, entre otras, disminuyendo también, el logro del
desarrollo sostenible de la zona. 
Teniendo en cuenta lo anterior y dando solución a los habitantes
de la vereda intervenida y sus áreas colindantes, la organización
busca priorizar tramos viales terciarios construyendo diferentes
obras como la placa huella, a  n de satisfacer las necesidades de
las comunidades de este sector, pero sin dejar de lado los impactos
que sus actividades pueden generar en el área de in uencia de los
proyectos, por lo que gestionar sus aspectos e impactos
ambientales permitirá demostrar el compromiso y responsabilidad
de la organización frente a sus actuaciones, y la construcción de
obras con alto impacto social y ambiental.
(SEMA, 2021) 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE
CICLO DE VIDA
En la Figura 1, se muestra el análisis de Ciclo de Vida del producto
“Construcción de placa huella Vereda Quintoque Sector San Isidro
Municipio de San Miguel de Sema”, de la organización M.Z.N
INGENIERIA SAS. 
Figura 1
Análisis de Ciclo de Vida “Construcción de placa huella”,
organización M.Z.N INGENIERIA SAS. 
Fuente: Elaboración Propia
MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
La identi cación de aspectos e impactos ambientales de la
“Construcción de placa huella Sector San Isidro Vereda Quintoque
Municipio de San Miguel de Sema”, de la organización M.Z.N
INGENIERIA SAS, se realizó empleando dos métodos: cuantitativo
(Lista de Chequeo) y cualitativo (Matriz de importancia o Matriz de
Conesa – Fernández). Los resultados de la aplicación de estos
métodos al producto se presentan en la Tabla 3. 
La matriz de Conesa – Fernández, también conocida como matriz
de importancia, es una metodología de valoración de tipo causa –
efecto. Consiste en un cuadro de doble entrada donde en las
columnas  gurarán las variables consideradas y dispuestos en  las
los componentes ambientales, los aspectos ambientales y los
impactos asociados. Para desarrollar la identi cación y valoración
de impactos del producto analizado, se cumplieron los siguientes
pasos: 
1.    Identi cación de las etapas y actividades del proyecto
potencialmente impactantes.
2.    Identi cación de los componentes ambientales
potencialmente impactados.
3.    Identi cación de los aspectos ambientales asociados a cada
componente y actividad, y las relaciones causa - efecto.
4.    Elaboración de la matriz de Importancia y valoración
cuantitativa del impacto.
5.    Predicción de la magnitud del impacto sobre cada
componente. 
Fuente.(Fernandez, 1997) 
Para la valoración de la importancia cuantitativa de los impactos
ambientales, la metodología de Matriz de importancia, considera




Como resultado de la identi cación de aspectos e impactos
ambientales de la “Construcción de placa huella Vereda Quintoque
Sector San Isidro Municipio de San Miguel de Sema” en el
municipio de San Miguel de Sema, presentada en la Tabla 3, se
evidencian aspectos como remoción de suelo y cobertura vegetal,
generación de residuos sólidos, generación de material
particulado y gases contaminantes, emisión de ruido, consumo de
agua, combustible y materias primas, generación de empleo e
introducción de nuevos componentes al paisaje, entre otros, los
cuales generan impactos ambientales como contaminación del
agua, del aire y del suelo, agotamiento del recursos naturales,
erosión de suelo, perdida de cobertura vegetal, cambios en la
movilidad y mejora en la capacidad adquisitiva y calidad de vida de
comunidad. 
Tabla 3. 
Identi cación y valoración de aspectos e impactos ambientales de la
“Construcción de placa huella Vereda Quintoque Sector San Isidro
Municipio de San Miguel de Sema” 
Fuente: Elaboración Propia




ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la Norma
ISO 14001:2015 aplica a todas las actividades que son necesarias
para la obtención de los productos y la prestación de los servicios
que ofrece M.Z.N INGENIERIA SAS, como son: estudio de suelos,
diseño de pavimentos, materiales de construcción, consultoría,
interventoría, construcción de obras civiles viales y sanitarias,
gestionando de forma e caz los aspectos e impactos ambientales
que tienen lugar en cada uno de ellos. 
La gestión ambiental de la construcción de obras civiles
comprende desde las actividades preliminares, hasta el cierre y
abandono de las obras, acogiendo la perspectiva de Ciclo de Vida
del producto.  
El alcance geográ co del SGA de M.Z.N INGENIERIA SAS,
corresponde a todas las obras civiles viales y sanitarias que están a
cargo de esta. Así mismo aplica a todos los trabajadores,
contratistas, constructores y demás partes interesadas en la
gestión  ambiental de las obras ejecutadas por la organización. 
El alcance del SGA no comprende la gestión de la seguridad en
obra, ni la atención de la salud ocupacional, ya que etas hacen




A continuación se presenta la normatividad ambiental y social de
referencia que se debe tener en cuenta en la organización M.Z.N
INGENIERIA SAS, en relación al marco jurídico aplicable a las obras
del sector vial existente en nuestro país, es decir la primacía de la
norma constitucional, en segundo lugar las leyes y por último los
reglamentos; en lo posible éstos, no sólo desde el ámbito nacional
sino regional y local. 
De igual forma, en la Tabla 4, se presenta junto a la legislación
aplicable en materia ambiental, las acciones que muestran su
cumplimiento e incumplimiento, evidenciando así, cuáles de estas
deben ser incluidas en los programas de gestión ambiental de la
organización. 
Tabla 4 




De acuerdo con los resultados de la Identi cación y valoración de
aspectos e impactos ambientales y la Matriz de legislación
ambiental aplicable, se tiene  como aspectos ambientales
signi cativos o con importancia relevante: la remoción del suelo y
de cobertura vegetal, la generación de material particulado y gases
contaminantes, la generación de residuos sólidos de construcción
y demolición (RCD), y ordinarios.  
A continuación se presentan los programas de gestión ambiental
de los aspectos ambientales más importantes, los cuales están
enfocados a la mejora continua de los procesos de la organización
M.Z.N INGENIERIA SAS 
Programa de Compensación por
uso del Suelo.
Tabla 5. Programa de Compensación por uso
del Suelo
Fuente: Elaboración Propia.
Programa De Compensación del Suelo
Documento PDF
PADLET DRIVE
Programa de calidad de aire
Tabla 6. Programa de Calidad de Aire
Fuente: Elaboración Propia
Programa de calidad de aire
Documento PDF
PADLET DRIVE
Programa de manejo de residuos
sólidos
Tabla 7. Programa de manejo de residuos
sólidos
Fuente: Elaboración Propia




La actividad de construcción de obras civiles tiene aspectos
signi cativos en cada una de sus etapas, los cuales
interactúan con el medio ambiente generando impactos de
naturaleza negativa y positivos en el área donde se ejecutan
las obras, como es el caso de la generación de empleo y el
mejoramiento vial, los cuales mejoran la calidad de vida de
los habitantes de una comunidad.
Producto de la identi cación de aspectos e impactos
ambientales de la organización  M.Z.N INGENIERIA SAS,
caso especí co, Construcción de placa huella Sector San
Isidro Vereda Quintoque Municipio de San Miguel de Sema,
tiene como aspectos ambientales signi cativos la remoción
de suelo y de cobertura vegetal, en la excavación mecánica
del suelo; la generación de residuos sólidos de
construcción y demolición, y residuos sólidos ordinarios,
presente en todas las etapas de la obra; y la generación de
material particulado y gases contaminantes, dado el
transporte de escombros y de materiales de construcción,
y el uso de maquinaria en los diferentes procesos
constructivos. Otros aspectos ambientales, no menos
importantes, son la generación de ruido, el consumo de
agua y materias primas, entre otros.
La gestión ambiental a través de la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental no está sujeta al
cumplimiento de un requisito legal, sino que más bien, es
voluntaria, es decir, que son las organizaciones quienes de
forma autónoma deciden adoptarlo demostrando así su
compromiso por la prevención y mitigación de los impactos
generados por los aspectos ambientales de sus actividades. 
RECOMENDACIONES
Con el desarrollo de este trabajo se tienen las siguientes
recomendaciones generales: 
Se recomienda a la organización, tener en cuenta dentro
sus aspectos estratégicos como misión, visión, política
ambiental y acciones de liderazgo, los aspectos e impactos
ambientales más importantes presentes en las etapas y
actividades necesarias para la obtención de sus productos
o la prestación de sus servicios, como son el consumo de
materias primas, la generación de residuos sólidos y la
generación de material particulado y gases contaminantes;
así mismo, incluir las partes interesadas internas y externas
de la organización, sus necesidades y expectativas frente a
la gestión ambiental; y  nalmente, el cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable.
Para el diseño de un SGA, se recomienda realizar un
Análisis de Ciclo de Vida completo, que permita identi car
y valorar de forma clara los aspectos ambientales de los
procesos desarrollados por la organización para la
obtención de sus productos  nales. Para las obras de
construcción civil, como en este caso, se deben tener en
cuenta todas las etapas desde las actividades preliminares
hasta el cierre y abandono de las obras. 
Se recomienda a la organización adoptar los programas de
gestión ambiental de sus aspectos ambientales más
signi cativos, como es el caso de la generación de material
particulado y gases contaminantes, la generación de
residuos sólidos y la remoción del suelo y la cobertura
vegetal, demostrando su responsabilidad social y ambiental
en las obras civiles que desarrolla, y que para el caso es la
Construcción de placa huella.
Se utilizo un seudónimo ya que debemos proteger la
privacidad de la empresa, teniendo en cuenta  que no
contamos con la autorización de compartir la información
por parte de ella.  
FORMULACIÓN DE DOS
PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA NORMA
APLICABLE
1.    ¿La organización enfoca los recursos y esfuerzos  necesarios,
para cumplir los objetivos  de la mejora continua del sistema de
gestión ambiental?
 
2.    ¿La organización ha asignado roles y responsabilidades que
aseguren el correcto funcionamiento del sistema de gestión
ambiental según la Norma ISO 14001: 2015? 
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